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SE ODRASLI LAHKO 
NEHAMO IZOBRAZEVATI? 
Vkijucevanje Slovencev v izobraievanje 
in primerjava z Evropo 
POVZETEK 
Vsezivljenjsko ucenje je ze nekaj casa aktualna tema- pri nas, v preostali Evropi in tudi drugje 
po svetu. UCiti se zacnemo takoj po rojstvu. Hodimo v solo, si pridobimo poklic in ga zacnemo 
opravljati. Na tej tocki, bi nekoc lahko rekli, se lahko nehamo uCiti. Nekoc smo poklic, ki smo si 
ga pridobili, celo zivljenje opravljali na enak naCin. Danes ni vee taka. Znanje hitro zastareva in 
ce zelimo ostati konkurencni na trgu dela, moramo svoje znanje ves cas obnavljati in dopolnje-
vati. Podatkov o tem, koliko smo se ljudje v svoji aktivni dobi se pripravljeni uCiti, je zelo malo. 
Nekaj odgovorov je dala Anketa o funkcionalni nepismenosti v 90. letih, ena prvih mednarodnih 
raziskav o temje Ad hoc modulo vsezivljenjskem ucenju. 
Koliko smo se pripravljeni uCiti za potrebe dela, ki ga opravljamo? Koliko za svojo lastno oseb-
nostno rast? Smo za to znanje pripravljeni tudi placati ali se ucimo le, ce nam to placa kdo 
drug? Smo se pripravljeni uCiti med prostim casom ali samo med delovnim casom ? Kako nasi 
delodajalci cenijo znanje, koliko so zan} pripravljeni placati in koliko delovnih ur v ta namen 
zrtvovati? Nas vedno bolj pereca brezposelnost vzpodbuja k ucenju? In koncno- zakaj se ze taka 
zgodaj nismo vee pripravljeni uciti ? 
Kljucne besede: ucenje odraslih, vkljucenost v izobrazevanje, razlogi za izobrazevanje, 
vsetivljenjsko izobrazevanje 
V sezivljenjsko ucenje ni nov pojem, saj 
se pojavlja v politicnih debatah ze vrsto let 
in pomeni vse ucenje »Od zibelke do groba«, 
od najzgodnejsih let do odrasle dobe in tudi 
v tretjem zivljenjskem obdobju. Temeljilo naj 
ne bi samo na ohranjanju in izpopolnjevanju 
znanja, ki smo si ga pridobili za opravljanje 
poklica, temvec gre za vzdrzevanje in nad-
gradnjo vseh clovekovih sposobnosti, inte-
resov in spoznanj skozi vse zivljenje. 
Gre za pripravljenost uciti se tudi potem, ko 
smo si ze pridobili dolocen poklic, konca-
li solanje, se zaposlili. Ce je bilo nekoc do-
volj, da se je nekdo izucil poklica in ga je na 
enak nacin opravljal celo zivljenje, danes ni 
vee tako. Znanje hitro zastareva in ce hocemo 
ostati konkurencni na trgu deJa, si moramo 
vedno znova pridobivati nova znanja, vedno 
znova se moramo uCiti . 0 tern, koliko se po 
koncanem solanju in studiju se uCimo, imamo 
zelo malo podatkov. 
Na Statisticnem uradu Republike Slovenije 
zbiramo v okviru statistik izobrazevanja tudi 
podatke o nadaljnjem izobrazevanju odraslih 
in odrascajocih, ki pa nam zelo malo pove-
do o udelezencih izobrazevanja. Podatki so 
Znanost razkriva 
zbrani na ravni institucij, ki to izobrazevanje 
izvajajo in te podatkov o svojih udelezencih 
v veliko primerih sploh nimajo. Vcasih je o 
udelezencih tdko dobiti ze tako osnoven po-
datek, kot je njihova starost, po poklicu, izo-
brazbi in delovnem statusu pa organizatorji 
izobrazevanja udelezencev v skladu z zako-
nom o varstvu osebnih podatkov niti nimajo 
pravice sprasevati. 
S tem problemom pa se ne ubadamo samo pri 
nas, temvec tudi v ostalih evropskih ddavah. 
Ad hoc modulo vseZivljenjskem ucenju je tako 
ena prvih mednarodnih raziskav, ki naj bi 
dala mednarodno primerljive podatke s tega 
podrocja. 
POTEK RAZISKAVE 
Zbiranje podatkov je potekalo v okviru redne-
ga izvajanja Ankete o delovni sili (ADS). 
Anketa o delovni sili je najobseznejse urad-
no anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Iz 
te ankete pridobimo podatke o stanju in spre-
membah na slovenskem trgu dela - o veliko-
sti, strukturi in znacilnostih aktivnega in ne-
aktivnega prebivalstva Slovenije. 
ADS izvajamo skladno z navodili Medna-
rodne organizacije za delo (ILO), sprejetirni 
na 13. konferenci statistikov dela, in skladno 
z zahtevami Statisticnega urada Evropskih 
skupnosti (Eurostata), ki se nanasajo na uskla-
jeno anketo o delovni sili Evropske unije. To 
nam omogoca primerljivost z drugimi drzava-
mi, ki izvajajo take ankete, in hkrati casovno 
primerljivost podatkov s predhodnimi leti. 
ADS zajema vzorec stalnega prebivalstva, to 
je oseb, ki imajo prebivalisce na ozemlju Re-
publike Slovenije, in sicer tisti del prebival-
stva, ki zivi v individualnih gospodinjstvih. 
Podatki so vzeti iz Centralnega registra pre-
bivalstva (CRP). 
ADS vsebuje tudi sklop vprasanj, nanasajo-
Cih se na dosezeno stopnjo in podrocje izob-
razbe, na vkljucenost v izobrazevanje za pri-
dobitev izobrazbe in vkljucenost v nadaljnje 
izobrazevanje. V drugem trimesecju 2003 se 
je hkrati z Anketo o delovni sili izvajal se pri-
loznostni modul o vsezivljenjskem ucenju, z 
razsirjenim sklopom vprasanj 0 izobrazeva-
nju. Dodana vprasanja so se 
nanasala na obdobje zadnjih 
12 mesecev, medtem ko so 
se vprasanja v rednem delu 
vprasalnika nanasala na ob-
dobje zadnjih stirih tednov. 
Dodana so bila vprasanja o 
vkljucenosti v drugo, tretjo ali 
cetrto ucno aktivnost v okviru 
nadaljnjega izobrazevanja in 
Vseiivijenjsko uce-
nje so poznali ie 
nasi dedki in ba-
bice - rekli so mu 
»ucenje od zibelke 
do groha«. 
sklop vprasanj 0 priloznostnem ucenju. 
Enota opazovanja so bili posamezniki, ki pre-
tezno zivijo v izbranem gospodinjstvu. Go-
spodinjstvo je definirano kot vsaka (druzinska 
ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo 
in skupaj porabljajo svoje dohodke za porav-
navanje osnovnih zivljenjskih potreb (stano-
vanje, hrana in drugo). V anketi so bili uposte-
vani tudi trenutno odsotni clani gospodinjstva 
brez drugega stalnega ali zacasnega bivalisca 
in dijaki srednjih sol, ki zivijo 
v dijaskih domovih. Uposte-
vani niso bili posamezniki, ki 
zivijo v institucijah (vojaki, 
bolniki, zaporniki ipd.) vee 
kot sest mesecev, studenti, ki 
med studijem ne zivijo doma, 
Delovno sposobno 
prebivalstvo so vse 
osebe, stare 15 let 
• v 
zn vee. 
in posamezniki, ki stalno ali zacasno zivijo v 
tujini. V anketo je bilo vkljuceno samo tisto 
prebivalstvo, ki zivi v individualnih gospo-
dinjstvih. Vir za stevilo prebivalstva je bil 
Centralni register prebivalstva (CRP). Od leta 
1995 velja nova statisticna definicija prebival-
stva, ki je od takrat upostevana tudi v anketi. 
Osebe delimo na delovno aktivne, brezpo-
selne ali neaktivne glede na njihova aktivnost 
v tednu pred anketiranjem ( od ponedeljka do 
nedelje) . 
Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki so 
v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) 
pred anketiranjem opravile kakrsnokoli delo 
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za placilo (denarno ali nedenarno), dobicek 
ali za druzinsko blaginjo, vse tiste zaposlene 
ali samozaposlene osebe, ki jih v zadnjem 
tednu pred anketiranjem ni bilo na delo, in 
zaposlene osebe, ki so zacasni ali trajni pre-
sezki, in sicer do prenehanja delovnega raz-
meija, ter osebe na porodniskem dopustu in 
pomagajoci druzinski clani. 
Brezposelne osebe so tiste, ki v zadnjem ted-
nu pred anketiranjem niso delale (niso bile 
zaposlene ali samozaposlene in niso opravile 
nikakrsnega deJa za placilo) , vendar aktiv-
no iscejo delo (v zadnjih stirih tednih so se 
zglasile na zavodu za zaposlovanje, poslale 
so prosnjo za zaposlitev ipd.) in so takoj (v 
naslednjih dveh tednih) pripravljene sprejeti 
delo. Med brezposelne osebe stejemo tudi ti-
ste, ki so ze nasle delo, vendar ga bodo zacele 
opravljati po anketiranju. 
Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno ak-
tivni prebivalci in brezposelne osebe skupaj. 
Neaktivno prebivalstvo so osebe, stare 15 let 
in vee, ki niso razvrscene med delovno aktiv-
no prebivalstvo, in brezposelne osebe. 
V raziskavi smo formalno in neformalno izo-
brazevanje opredelili takole: 
Formalno izobrazevanje ali izobrazevanje 
za pridobitev izobrazbe so izobrazevalni 
programi, s katerimi si mladina ali odrasli, 
redno ali ob delu, pridobijo visjo stopnjo izo-
brazbe. 
Dopolnilno izobrazevanje so programi za 
zvisevanje splosnoizobrazevalne in kultur-
ne ravni prebivalstva, funkcionalno opis-
menjevanje, izpopolnjevanje znanja za delo 
in poklic, za izobrazevanje in usposabljanje 
Znanost razkriva 
brezposelnih, izobrazevanje za demokracijo, 
ucenje tujih jezikov itd. 
Izobrazevalni programi so lahko namenjeni 
vsem obcanom ali pa le dolocenemu krogu 
obcanov, npr. zaposlenim osebam v doloce-
nem podjetju, brezposelnim osebam, clanom 
drustev, zdruzenj, skupnosti itd. , upokojen-
cem v tretjem zivljenj skem obdobju, studen-
tom, otrokom s posebnimi potrebami, pred-
solskim otrokom itd. 
Glecle na namen locimo programe dopolnil-
nega izobrazevanja na programe usposablja-
nja in izpopolnjevanja za delo ter splosne-
ga izobrazevanja. 
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja za 
delo so izobrazevalni programi za potrebe po-
klicnega deJa v razlicnih panogah ali podro-
cjih. Omogocajo usposabljanje za opravljanje 
dolocenega deJa ali poklica oziroma izboljsu-
jejo in poglabljajo znanje za opravljanje clela 
v svoji stroki ali poklicu. Obsegajo programe 
za manj zahtevna deJa pa vse do programov 
iz menedzmenta, pedagogike, racunovodstva 
in tucli usposabljanja po zakonskih preclpi sih, 
npr. pomozna deJa v gradbenistvu, upravlja-
nje gradbene mehanizacije, brusenje orodij in 
rezil , sivanje v industriji, voclenje poslovnih 
knjig, menedzment v zaposlovanju, izobraze-
vanje uciteljev, higienski minimum, varstvo 
pri delu, varstvo precl pozarom itcl. 
Programi splosnega izobrazevanja so pro-
grami za splosne potrebe in prosti cas, ki se 
jib obcani udeldujejo zaracli svojega osebne-
ga in druzinskega interesa ali pa druzbenega 
in politicnega delovanja. Obsegajo programe 
za sivanje in krojenje, dietno prehrano, avto-
Anketa o delovni sili 2003 je rotirajoca panelna anketa, izvajamo jo nepretrgano skozi celotno 
leto. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospoclinjstva 
so anketirana tri zaporedna cetrtletja, potem so eno cetrtletje izkljucena, nato pa so v anketo 
vkljucena se v preostalih dveh cetrtletjih). Panelni del obsega stiri petine celotnega vzorca, 
vkljucuje pa gospodinjstva, ki so bila v anketo prvic vkljucena v prvem, drugem in tretjem 
cetrtletju leta 2002 ter v prvem cetrtletju leta 2003. Gospodinjstva, ki so bila v anketo prvic 
vkljucena v drugem cetrtletju leta 2003, pa sestavljajo novi del vzorca. 
Znanost razkriva 
geni trening, uporabo zdravilnih zelisc, pro-
grame studijskih krozkov, bontona, komuni-
kacije, kulture in tudi programe drzavljanske 
vzgoje (demokracijo), sindikalnega deJa, ra-
cunalnistva, ekologije itd. 
Najpogostejse oblike so tecaj, seminar, preda-
vanje, krozek, studijski krozek ali strokovno 
posvetovanje. 
Rezultati Ankete o delovni sili so ocene, ki te-
meljijo na vetjetnostnem vzorcu in so kot take 
podvrzene vzorcnim napakam. 
Vzorcni nacrt je stratificiran, enostaven, slu-
cajen. v panelnem deluje bilo v anketo vklju-
cenih 5652 gospodinjstev, v novem delu pa 
1962 gospodinjstev. Stratumska razmestitev 
je bila sorazmerna glede na populacijsko raz-
delitev po statisticnih regijah in tipu naselja. 
Zbrani podatki so bili uravnotezeni zaradi ne-
enake vetjetnosti izbora gospodinjstev, manj-
kajocih odgovorov (neodgovorov) ter poststra-
tificirani po statisticnih regijah (12 skupin), 
starostnih skupinah (8 skupin) in spolu . 
Celotna stopnja neodgovmjenih je znasala 
13,6 odstotka, stopnja zavracanja pa je zna-
sala 8,8 odstotka. Stopnja neodgovotjenih v 
novem delu vzorca je znasala 18,2 odstotka, 
stopnja zavracanja pa 11 ,2 odstotka. V panel-
nem delu sta bili stopnji 12 oz. 8 odstotkov, v 
telefonskem anketiranju pa 12,4 odstotka oz. 
8,4 odstotka ter pri osebnem anketiranju v pa-
nelnem delu 5,5 oz. 1,7 odstotka. 
KOLIKO SE ODRASLI 
IZOBRAZUJEJO IN KAJ 
POSPESUJE VKLJUCEVANJE 
ODRASLIH V IZOBRAZEVANJE? 
Vprasanja, razdeljena v pet tematskih sklopov, 
so vsebovala vprasanja o dosezeni izobrazbi, o 
vkljucenosti v izobrazevanje za pridobitev 
izobrazbe in vkljucenosti v dodatno izobra-
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12 Znanost razkriva 
Slika 1: lzobrazbena struktura prebivalcev Slovenije, starih 15 let in vee, ter izobrazbena 



































zevanje, 0 neformalnem izobrazevanju ter 0 
tern, zakaj se nismo izobrazevali. 
Prvi sklop vprasanj se je nanasal na izobra-
zbeno strukturo prebivalstva, ki jo za drugo 
cetrtletje leta 2003 prikazuje slika 1. 
(6,7) in le 6,6 odstotka prebivalcev ima viso-
ko, univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo 
(8,9) . 
Se vedno je 0,6 odstotka prebivalcev brez 
vsake izobrazbe (1), 6,3 od-
24,7 odstotka Slo-
vencev ima konca-
no le osnovno solo. 
stotka prebivalcev pa ima ne-
popolno osnovnosolsko izo-
brazbo. Ta podatekje v resnici 
nekoliko nizji, saj je v njem 
zajetih preko sedem tisoc 
Posebej je prikazana starostna skupina 25-65 
let, v kateri je situacija malo boljsa, saj je de-
ld prebivalcev brez vsake izobrazbe polovico 
nizji , visji pa je deld prebivalcev s terciarno 
izobrazbo. 
IZOBRAZBENA STRUKTURA 
SLOVENI)E V PRIMERJAVI Z 
EVROPO 
otrok, ki so bili ob anketiranju ze stari 15 let 
in so bili se v osnovni soli (2). 24,7 odstotka 
prebivalcev ima koncano osnovno solo (3). 
25,6 odstotka prebivalcev ima koncano nizjo 
ali srednjo poklicno solo ( 4 ), 30,4 odstotka 
prebivalcev ima koncano srednjo splosno ali 
strokovno izobrazbo (5). 
Le 6,8 odstotka prebivalcev ima koncano 
visjesolsko ali visoko strokovno izobrazbo 
Kam nas to uvrsca v Evropi? Ne prav visoko, 
ce gledamo prebivalstvo z dosezeno terciarno 
izobrazbo. Med leta 2004 novosprejetimi cla-
nicami Evropske unije so za nami Madzarska, 
Poljska, Ceska in Slovaska, medtem ko so 
Litva, Ciper in Estonija pri samem vrhu. 
V izobrazevanje za pridobitev izobrazbe je 
bilo vkljucenih 77 odstotka prebivalcev sta-
Znanost razkriva 
rostne sku pine 15-24 let, torej v starosti, ko je 
vecina dijakov in studentov vpisanih v redne 
solske programe, zato je bil tak rezultat pri-
cakovan. Stevilka je nekoliko visja, ker so za-
jeti tudi tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih pred 
anketiranjem se bili vpisani v programe za 
pridobitev izobrazbe, a so solanje medtem ze 
zakljucili. V Evropi nas to uvrsca v zgornjo 
tretjino, pred nami sta med novo pridruzenimi 
ddavami le Poljska in Litva. 
stevilo pozitivnih odgovorov, predvsem pri 
vprasanjih 0 drugi, tretji in cetrti vkljucitvi. 
Zato se vecina analize podatkov o nadalje-
vanju nanasa na prebivalstvo, 
vkljuceno v najmanj en izob-
razevalni program. Tu se de-
lez vkljucenega prebivalstva 
pri posrednih in neposrednih 
odgovorih ne razlikuje. 
Taka za slabe tri petine Slo-
vencev, starejsih od 15 let, Jah-
ko recemo, da sta njihova raz-
gledanost in znanje slaba ter 
Na ravni izobra-
ievanja za prido-
bitev izobrazbe se 
Slovenija uvrsca 
v zgornjo tretjino 
evropskih driav. 
sposobnosti tako nerazvite, da si z njimi ne 
morejo pomagati. Ne morejo se izobrazevati, 
ker se ne znajo uCiti (Krajnc, 2001). 
Razlog morda lahko iscemo tudi pri delo-
dajalcih, ki -kat bomo videli v nadaljevanju 
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Vkljucenost v dopolnilno izobrazevanje je 
najpomembnejsi in hkrati tudi najobseznej-
si del izobrazevanja, ki smo ga spremljali v 
raziskavi. Spremljali smo vkljucenost ljudi 
v stiri ali vee izobrazevalnih programov, za 
prve tri izobrazevalne programe smo sprem-
ljali se naslednje lastnosti: stevilo ur, razlog 
za vkljuCitev, vsebino ucnih programov, ali je 
izobrazevanje potekalo med delovnim casom 
ali izven delovnega casa in kdo je financno 
podprl udelezbo v izobrazevanju. 
- financno krijejo vecino izo- .------------
brazevanja za potrebe dela, Le 19 odstotkov 
V dopolnilno izobrazevanje je bilo vkljuce-
nih 19,3 odstotka prebivalstva, starega 15 let 
in vee. 82 odstotkov se jih je udeldilo enega 
programa, 13 odstotkov dveh, 3 odstotki vseh 
udelezencev so se izobrazevali v treh in le dva 
odstotka v stirih oz. vee izobrazevalnih pro-
gramih. 
Ze pri sami pripravi in testiranju vprasalnika 
se je izkazalo, da je obdobje 12 mesecev zelo 
dolga doba, ko se je potrebno spomniti, kaj vse 
smo v tern casu poceli in kaj od tega sodi v izo-
brazevanje. Tudi posredni odgovori, ko je za 
drugo osebo lahko odgovmjal vsak polnoletni 
clan gospodinjstva, so prav gotovo zmanjsali 
vendar le pri delavcih z vis- Slovencev se vkliu-
jimi stopnjami izobrazbe, saj v d [ [ 'J 
je kat posledica zamenjave cuje v opo nino 
druzbenopoliticnega sistema izo braievanj e, 
v Sloveniji in prikljucitve Ev-
ropski uniji prislo do bistvenega povecanja 
stopenj donosa na visjih ravneh izobrazbe 
(MalaCic, 2001). 
Najvec udelezencev je bilo v starostnih raz-
redih 25-34 let, 35-44 let in 45-54 let. V 
visjih starostnih razredih je stevilo udelezen-
cev drasticno upadlo, za preko 20 odstotkov 
v starostni skupini 45-54 let in na manj kat 
5 odstotkov pri deset Jet starejsi populaciji . 
To kaze, da se slovenska populacija se ved-
· · Glede na dosezeno izobrazbo je bilo v dopolnilno izobrazevanje vkljucenega najvec prebi-
valstva z dokoncano stiriletno srednjo solo in z visjo ali visoko izobrazbo, kar je v skladu s 
pricakovanji. Odgovor lahko poiscemo v tern, da se v svetu in pri nas vsak dan srecujemo z 
vse hitrejsim zastarevanjem znanja in nujnostjo vsdivljenjskega ucenja, ne glede na poklic 
ali dosezeno stopnjo izobrazbe. Vendar paje za osvajanje novih znanj potrebna funkcionalna 
pismenost, kar nas vrne na povezavo z dosezeno stopnjo izobrazbe. Funkcionalno pismeni 
naj bi imel koncano vsaj stililetno srednjo solo, temu kriteriju pa zadostita le dobri dve petini 
prebivalstva Slovenije, starejsega od 15 let. 
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no zelo zgodaj upokojuje in po upokojitvi o 
kakrsnemkoli ueenju sploh ne razmislja vee. 
Aktivnost pri izobrazevanju je torej stereo-
tipno vezana na najaktivnejse obdobje ziv-
--------------. ljenja posameznika in eeprav 
Najvec se ijudje vkljueevanje v Tretjo univerzo 
izo brair~· ei 0 v de- z novimi pristopi vedno bolj 
l J pridobiva na veljavi, se ne v ovno a <tivne711 toliksni meri , da bi to pome-
obdobju. nilo korenit premik pri splosni 
oceni izobrazevanja. 
Dejstvo, da se v tretjem zivljenjskem obdo-
bju zelo malo vkljueujemo v izobrazevanje, 
podpira tudi podatek, da je bilo v nadaljnje 
izobrazevanje vkljueenih najvee zaposlenih 
(preko 80 odstotkov), le 2 odstotka nezapo-
slenih in 18 odstotkov neaktivnih, med katere 
poleg dijakov, studentov in drugih sodijo tudi 
upokojenci. 
Ceprav mednarodna prime1java o vkljuee-
nosti prebivalstva v nadaljnje izobrazevanje 
kaze, da je Slovenija v samem vrhu, jih je bilo 
od vseh zaposlenih vkljueenih v izobrazeva-
nje 30 odstotkov, od vseh brezposelnih pa le 
12 odstotkov. Rezultati kazejo, da imata dve 
tretj ini brezposelnih manj kot stiriletno sred-
njo solo in se torej zaradi ze 
opisanih razlogov ne vkljueu-
jeta v zadostni meri v izobraze-
vanje (7 odstotkov v programe 
za pridobitev izobrazbe, enak 
odstotek v programe nadalj-
Stroske izobraie-
vanja za potrebe 
dela v 80 odstotkih 
krije delodajalec. 
njega izobrazevanja). Kako 
naj si potem razlagamo, da je med tistimi 
brezposelnimi , ki imajo koneano stiriletno 
srednjo solo ali imajo visjo in visoko izobra-
zbo, le 16 odstotkov vkljueenih v programe za 
pridobitev izobrazbe in samo 20 odstotkov v 
programe dopolnilnega izobrazevanja? 
Dve tretjini udelezencev dopolnilnega izob-
razevanja se je izobrazevalo za potrebe deJa, 
za osebni razvoj pa le ena tretjina. To pomeni 
relativno majhen odstotek vkljueevanja po-
sameznikov zaradi drugih namenov, kot so 
vedozeljnost, samoizpopolnjevanje, osebni 
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interes ipd. Vemo namree, daje izobrazevanje 
pomemben dejavnik pri oblikovanju samopo-
dobe in ugodnem dozivljanju samega sebe 
ter da hkrati poveeuje socialni status v druzbi 
(Mireeva, 2001) . 
Izobrazevanje za potrebe dela je v preko 80 
odstotkih finaneno kril delodajalec, v 60 od-
stotkih je potekalo samo ali pretezno med de-
lovnim easom. Tu se mi poraja vprasanj e, ali 
bi bilo udelezencev v izobrazevanju vee, ee bi 
bilo vee delodajalcev, ki bi bili izobrazevanje 
pripravljeni plaeati . Za izobrazevanje za po-
trebe del a je bilo na drugi strani pri prav ljenih 
plaeati le 20 odstotkov udelezencev. Ze vsaj 
desetletje smo se pripravljeni posluzevati za-
sebnega zdravstva in zanj krepko plaeati, kar 
pomeni, da vrednotimo zdravje kot osebni 
kapital , nismo pa pripravljeni vlagati v izob-
razevanje. 
Med spoloma ni veejih razlik pri vkljueeva-
nju v izobrazevanje. Moski so nekoliko manj 
kot zenske vkljueeni tako v programe za pri-
dobitev izobrazbe kot v dopolnilno izobra-
zevanje. Podobna je struktura pri starostnih 
razredih. Izjemi sta starostna razreda 25-35 
let in 45-54 let, ko je v izobrazevanje vklju-
eenih vee moskih. Razlog, da se v teh civeh 
starostnih obdobjih zenske manj izobrazuj ejo, 
je ta, cia je razreci 25-34 let v najveeji meri 
tisti starostni razreci, ko se zenske odloeajo za 
druzino in materinstvo, v starostnem razreciu 
45-54 let pa se ze upokojujejo in za izobraze-
vanje nimajo vee interesa. 
Precej drugaena je struktura vkljueenih mo-
skih in zensk v izobrazevanje glede na doseZe-
no izobrazbo. Med zenskami in moskimi brez 
izobrazbe ni velike razlike, malenkost vee je 
vkljueenih moskih, obojih pa je, kot smo ze 
videli, zelo malo. Velika razlikaje meci vklju-
eenimi zenskami in moskimi z ciopolnjeno 
poklicno izobrazbo, saj je delez zensk le 10-
ocistoten, moskih pa 25 -ocistoten. Pri vkljuee-
nih s srednjo splosno ali strokovno izobrazbo 
oziroma visjo in visokosolsko izobrazbo se 
si tuacija obrne. Tako lahko reeemo, cia se v 
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primeljavi z moskimi bolj izobrazujejo zen-
ske z vee dosdene izobrazbe in manj zenske 
z manj dosezene izobrazbe. 
prebivalstva nata nacin pridobivata znanje, ni 
presenetljiv. Vse starostne skupine z izjemo 
najstarejsih so pri rezultatih popolnoma ize-
nacene, prav tako so izenaceni rezultati glede 
na zaposlitveni status, manjse razlike so pri 
upostevanju dosezene izobrazbe. 
Po pogostosti je drugi nacin pridobivanja zna-
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V okviru neformalnega izobrazevanja smo 
spremljali stiri nacine pridobivanja znanja: 
z uporabo literature, ki ni bila del nekega 
organiziranega izobrazevanja, z uporabo ra-
cunalnika, z uporabo avdio- in videokaset, s 
spremljanjem oddaj izobrazevalnega znacaja 
na televiziji ter z obiskom knji znic ali ucnih 
centrov. 
Najbolj uporabljen nacin pridobivanja znanja 
je bila uporaba avdio- in videokaset ter sprem-
ljanje oddaj izobrazevalnega znacaja na tele-
viziji. Ker pri nas nimamo posebnih televizij-
skih programov, namenjenih izobrazevanju, 
kot druge, vecje drzave, smo pri odgovorih 
dopuscali poleg oddaj, kot so Nas vrt, Kmetij-
ski nasveti itd., vkljucenih v redne televizijske 
sporede nacionalne televizije in komercialnih 
programov, tudi kanala Discovery in National 
Geografic. Tako rezultat, da si kar dve tretjini 
nja uporaba literature, ki ni bila 
del nekega organiziranega izo-
brazevanja. Tega nacina se je 
najmanj posluzevala najmlaj-
sa generacija, starostni razredi 
25-64 so izenaceni, rezultat 
Zenske se 1nanj izo-
braiujejo v obdobju 
1naterinstva. 
pa se giblje okrog 50 odstotkov. Glede na do-
sezeno raven izobrazbe uporaba strokovne 
literature mocno narasca s stopnjo dosezene 
izobrazbe. 
Da je uporaba racunalnika kot nacin pridobi-
vanja znanja vidno domena mlajsih generacij, 
ni posebno presenecenje. Tako zacne upora-
ba racunalnika vidno upadati ze v starostnem 
razredu 35-44 let, v visjih starostih razredih 
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se upad se povecuje in v najvisjem starostnem 
razredu pade prakticno na nic odstotkov. Prav 
tako kot uporaba literature tudi uporaba racu-
Slovencev izobraie-
vanje preprosto ne 
zanima! 
nalnika strmo narasca s stop-
njo dosezene izobrazbe. Da si 
pridobivajo znanje z obiskom 
knjiznic ali ucnih centrov, je 
potrdilo le 13 odstotkov pre-
bivalstva; ker so ucni centri 
pri nas se redki, je taksen rezultat pricakovan. 
Spet je najvec tistih z najvisjo stopnjo izob-
razbe in najmanj tistih brez izobrazbe, najvec 
med njimi je bilo mladih v starosti do 34 let. 
ZAKAJ SE LJUDJE NE 
IZOBRAZUJEJO? 
Ceprav mednarodna prime1java glede vklju-
cenosti v nadaljnje izobrazevanje kaze, da je 
Slovenija v samem vrhu (vecjo zastopanost 
v dopolnilnem izobrazevanju belezimo pri 
skandinavskih ddavah, Veliki Britaniji, Svi-
ci, Islandiji in Nizozemski), pa kar dve tret-
jini prebivalcev, starejsih od 15 let, nista bili 
vkljuceni niti v izobrazevanje za pridobitev 
2/3 slovenskega 
prebivalstva si 
pridobjva zna:!J~ s 
pomocyo mnozic-
nih medijev. 
izobrazbe niti v dopolnilno 
izobrazevanje. Ce izvzamemo 
starostni razred 15-24 let, za 
katerega vemo, da se v tern 
obdobju veCina srednjesolcev 
in studentov redno sola, ta ste-
vilka poraste na dobre tri cetr-
tine prebivalstva ali na preko 
70 odstotkov v delovno aktiv-
ni dobi, to je v starosti 25 do 64 let. 
Ne glede na starost, izobrazbo in zaposlitveni 
status pa je med razlogi za nevkljucevanje v 
izobrazevanje na prvem mestu s 65 odstotki 
pomanjkanje interesa. Ker smo v kategorijo 
»pomanjkanje interesa« vkljucili tudi ne-
vkljucevanje zaradi starosti, bi bilo pricako-
vati, da se bodo zanjo opredeljevali predvsem 
prebivalci visjih starostnih skupin. Pa ni tako. 
Ne glede na starost, spol, izobrazbo ali zapo-
slitveni status se je pokazalo, da ljudi izob-
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Anketiranci so lahko izbirali med nasled-
njimi moznostmi kot razlogi za nevkljuce-
vanje v izobrazevanje: 
• pomanjkanje casa, 
• prevelika zaposlenost na delovnem 
mestu, 
• oddaljenost od kraja bivanja, 
• druzinske obveznosti, 
• predrago izobrazevanje, 
• pomanjkanje denmja, 
• pomanjkljiva predizobrazba, 
• ni bilo podpore delodajalca, 
• neprimeren cas izobrazevanja, 
• jezikovni razlogi, zdravstveni razlogi, 
• ni interesa, starost in drugo. 
razevanje ne zanima. 
65 odstotkov vprasanih je torej kot razlog na-
vedlo pomanjkanje interesa za izobrazevanje, 
drugi najpogostejsi razlog je z 18 odstotki po-
manjkanje casa, sledijo zdravstveni razlogi (6 
odstotkov) in prevelika zaposlenost na delo-
vnem mestu ( 4 odstotki), druzinske obvezno-
sti (2 odstotka). Razloga, navedena Cisto na 
koncu, sta predrago izobrazevanje oziroma 
pomanjkanje dena1ja (2 odstotka) ter oddalje-
nost izobrazevanja od kraja bivanja (1 odsto-
tek). Za ostale moznosti se je odlocilo manj 
kot en odstotek anketiranih. 
Pomanjkanje interesa za izobrazevanje je ne-
koliko vecje pri zenskah, ki so pogosteje od 
moskih kot razlog navajale druzinske obvez-
nosti in zdravstveno stanje, moski pa so po-
gosteje kot zenske izbrali pomanjkanje casa in 
preveliko zaposlenost na delovnem mestu. 
Glede na dosezeno izobrazbo so razlogi 
za nevkljucevanje v izobrazevanje se malo 
drugacni. Pomanjkanje casa in prevelika za-
poslenost, kjer odstotek odgovorov raste z 
dosdeno izobrazbo, zdravstveni razlogi ter 
pomanjkanje interesa, kjer odstotek pacta z 
visjo predizobrazbo. Najpogostejsi razlog 
- pomanjkanje interesa- se tako pri najmanj 
izobrazenih pribliza 80 odstotkom, a tudi pri 
Znanost razkriva 
najbolj izobrazenih dosega polovico. se je izboljsala predvsem zaradi vse vecjega 
vkljucevanja mladine v sekundarno in terci-
arno izobrazevanje. 
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Pri brezposelnih anketiranih je pomanjkanje 
denatja oziroma predrago izobrazevanje na 
tretjem mestu med razlogi, za katere so se 
opredeljevali. Na prvem mestu je pomanjka-
nje interesa, na drugem mestu s kar 16 odstot-
ki pa je presenetljivo in zanimivo - pomanj-
kanje casa. 
Vkljucenost prebivalcev v izobrazevanje za 
pridobitev izobrazbe in v dopolnilno izobra-
zevanje kaze, da se prebivalci Slovenije nismo 
pripravljeni kaj dosti izobra- r---=-----------
zevati. Vendar je na trgu dela Slovenija zaostaja 
vsak dan manj povprasevanja po izovraienosti 
ZAKLJUCEK 
S1ovenija po izobrazenosti prebivalcev za-
ostaja za Evropo za priblizno 10 let, prav tako 
zaostaja pri izobrazevanju. V prispevku sem 
se omejila samo na podatke, zbrane z Ad hoc 
modulom o vseZ.iv!JenJskem ucenJu. ce te po-
datke nekoliko primetjamo s podatki ob po-
pisu 2002 in s popisom 1991, lahko vidimo, 
da se izobrazbena struktura izboljsuje, vendar 
bi podrobnejse analize verjetno pokazale, da 
po nekvalificirani delovni sili , b [ 
vedno vecje pa povprasevanje pre iva cev za Ev-
po strokovno usposobljenih ropo za pribliino 
delavcih. Delodajalci zahte- 10 let. 
vajo izobrazene delavce, ki so 
sposobni razumeti navodila in se vkljuciti v 
delovni proces, pricakujejo, da se bodo pri-
pravljeni dodatno izobrazevati, saj hiter raz-
voj znanja zahteva neprestano osvajanje novih 
tehnologij. Konkurenca na trgu dela je vsak 
dan vecja, vee moznosti bodo imeli le delavci, 















Druzinske Predrago Zdravstveni 
obveznosti izobrazevanje razlogi 
---.- Brez ali z nepopolno izobrazbo - Nizja ali srednja poklicna 
-b-- Srednja splosna ali strokovna ''--Terciarna izobrazba 




ki bodo poleg formalne izobrazbe imeli tudi 
dodatna znanja. Zal so se najmanj pripravljeni 
izobrazevati tisti, ki bi bili izobrazevanja naj-
bolj potrebni, razlog paje v tem, da se zaradi 
slabe predi zobrazbe niso sposobni vkljuciti v 
katerokoli obliko izobrazevanja. Tudi delo-
dajalci so pripravljeni vlagati v ze izobrazene 
kadre, ki ze imajo visjo ali visoko izobrazbo z 
namenom pridobiti si vrhunske strokovnjake 
za svoje podrocje. Nizja kot je izobrazba, ki 
jo ima delavec, manjsi je interes delodajalca, 
da bi bil pripravljen financno podpreti izob-
razevanje. 
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